

























































































































































































































































































































































































































































人的財産（権） (personal property）のその喪失のための， 1第三者である受
寄者に対する， 1ジョイント・ベンチャラーによる 1訴訟において，損害賠償
額のその基準は，その所有者にとってのその財産の現実の価値で、ある？原告ー

































(96) Kan.一一CorpusJuris SecundumがWenzelMachinery Rental & Sales Co. 
v. Adkins, 370 P. 2 d 141, 144, 189 Kan. 435で引用されている。
Mich.一一CorpusJuris Secundumが， Davidson v. State, 201 N.W. 2 d 
296, 298, 42 Mich. App.80.で引用されている。； 48A C.J.S. p.516 n. 24. 
(97) Id., at 516 n. 25. 





Ind.一一Isaacsv. Fletcher American Nat. Bank, 198 N.E.829, 103 Ind. 










N.Y.一 Wrennv. Moskin, 235 N.Y.S. 405, 226 App. Div. 563. 48A C.J.S. 
at 516 n. 27. 
(100) 48A C.J.S. p. 517 n. 28. 
(101) 財産（権）の売却に関する諸ジョイント・ベンチャラーの相互的諸権利について
は，上記§33; 48 A C.J.S. p.517 n. 29. 
(102) U.S.一 BushmanConst. Co. v. Conner, C.A.Colo., 351 F. 2 d 681，裁











N.Y一 Smithv. First Nat. Bank of Albany, New York, 135 N.Y.S. 985, 
151 App.Div. 317. 48A C.J.S p.517 n. 31. 
(104) Id., at 517 n. 32. 
(105) Id., at 517 n. 3. 
(106) Id., at 517 n. 34. 
(107）・追認







N.Y.一一Curnenv. Ryan, 175 N.Y.S. 50, 187 App.Div. 6，肯定 125N.E. 
915, 227 N.Y. 626. 48A C.J.S. p. 517 n. 35. 





Pa. -Nick v. Craig, 151A. 573, 301 Pa. 50. 48A C.J.S. p. 518 n. 37. 
(110) Id., at 518 n. 38. 
(111) Id., at 518 n. 39. 
(112) Id., at 518 n. 40. 






Miss-Union Indemnity Co. v. Wineman, 108 So 796, 144 Miss. 7. 48A 
C.J.S. p. 518 n. 42. 
(115) Id., at 518 n. 43. 
(116) Id., at 518 n. 44. 
(117) Id., at 518 n. 45. 
(118) U.S. -U.S., for Use and Benefit of Gulfport Piping Co. v. Monaco & 
Son, Inc., D. C. Md., 222 F. Supp. 175，他の諸理由で差し戻し336F. 2 d 636. 
Corpus Juris SecundumがLentzv. U.S., 346 F. 2 d 570, 574, 171 Ct. Cl, 
537.で引用されている。 48AC.J.S. p. 518 n. 46. 
(119) Id., at 518 n. 47. 
(120) Id., at 518 n. 48. 
(121) N.Y. -Graham Bros. Aktiebolag v. St. Paul Fire&Marine Ins. Co., 
216 N.Y.S. 346, 127 Misc, 403，肯定221N.Y.S. 828, 220 App.Div. 712. 48A 
C.J.S. p. 518 n. 49. 
(122) Id., at 518 n. 50. 
(123) Id., at 519 n. 51. 
(124) Ark. -Corpus Juris SecundumがMyersv. Lillard, 220 S. W. 2 d 608, 
610, 215 Ark. 355で引用されている。
－欠くことのできない諸当事者
Cal. -Morrison Drilling Co. v. Superior Court of Orange County, 25 Cal. 

























Mass. -Franks v. Markson, 149 N.E. 2 d 619, 337 Mass. 278. 48A C.J.S. 
p. 519 n. 52. 
(125）・ジョイント・ベンチャーの本質的当事者
・法人や商社名のみでの訴訟 U.S. -Stuart v. Al Johnson Const. Co., D. C. 
Pa., 236 F. Supp. 126. 48A C.J.S. p. 519 n. 53. 
(126) Id., at 519 n. 54. 
(127) Id., at 519 n. 5. 
(128) Id., at 519 n. 56. 
(129) Id., at 519 n. 57. 
(130) Id., at 519 n. 58. 
(131) Id., at 519 n. 59. 
(132) N.Y. -John’s, Inc. v. Island Garden Center of Nassau, Inc., 269N.Y.S. 
2 d 231, 49 Misc. 2 d 1086，肯定 C.J. Zonneveld & Sons, Inc. v. Island 
Garden Center, Inc., 280 N.Y.S. 2 d 34,53 Misc. 2 d 1021. 48A C. J. S. p. 
519 n. 60. 
(133) Id., at 520 n. 61. 
(134) Id., at 520 n. 62. 
(135) Id., at 520 n. 63. 
(136) Fla. -Fancher v. Rumsey, 164 So. 688, 121 Fla. 631 -Drew v. Hobbs, 
140 So. 211, 104 Fla. 427.他の諸理由で肯定 141 So. 596, 104 Fla. 427. 
・ N.Y. -Corpus Juris SecundumがW.C. Reid & Co. v. Project Fabrication 








・Kan. -Str匂klinv. Parsons Stockyard Co., 388 P. 2 d 824, 192 Kan. 360. 
・不充分な原告の最初の許答や申し立て
・Ga.ー CommunityGas Co.v. Williams, 73 S.E. 2 d 119 ,87 Ga. App.68 -
Atlanta Metallic Casket Co.v. Southeastern Wholesale Furniture Co., 61 
S.E. 2 d 196, 82 Ga. App.353. 48A C.J.S. p. 520 n. 64. 
(137) Tex. -Gunnells Sand Co. v. Wilhite, Civ. App., 389 S. W. 2 d 596，誤り
は差し戻せない誤りであることを拒絶されている。 48A C.J .S. p. 520 n. 65. 
(138) Tex. -Corpus Juris Secundumが GunnellsSand Co. v. Wilhite, Civ. 
App., 389 S. W. 2 d 596, 598，で引用されている。誤りは差し戻せない誤りであ
ることを1'8キ色されている。 48A C.J.S. p. 520 n. 6. 
(139) Id., at 520 n. 67. 
(140) Id., at 520 n. 68. 
(141) Cal.一CorpusJuris Secundumが EngineeringService Corp. v. Langridge 
Inv. Co., 314 P. 2 d 563, 574, 153 C.A. 2 d 404で引用されている。 48AC.J.S.
p. 520 n. 69. 
(142) Id., at 520 n. 70. 
(143) Id., at 520 n. 71. 
(144) Id., at 521 n. 72. 
(145) Id., at 521 n. 73. 
(146) Id., at 521 n. 74. 
(147) Id., at 521 n. 75. 
(148) N.Y.-Lanev. Fenn, 120 N.Y.S. 237, 65 Misc. 336，申し立ては否認125
N.Y.S. 1127, 140 App.Div. 921，そして肯定130N.Y.S. 995, 146 App.Div. 205. 
48A C.J .S. p. 521 n. 76. 
(149) 詐欺と不実表示 48A C.J .S. p. 521 n. 7. 




権限を付与されたと示すべき権利を有する。 Il.-Bachewicz v. American Nat. 
-20 (304) 
Bank and Trust Co. of Chicago, 393 N.E. 2 d 652, 30 Il. Dec. 616, 75 Il. 









Iowa, -State Central Sav. Bank of Keokuk v. Calvert, 258 N.W. 713, 219 
Iowa 539. 48A C.J.S. p. 521 n. 79. 
(152) Id., at 521 n. 80. 





そのような抗弁を立証することは必要であった。 Utah.-Wasatch Livestock 
Loan Co. v. Lewis & Sharp, 35 P. 2 d 835, 84 Utah 347. 48A C.J.S. p. 521 
n. 82. 
(155) Tex. -City of San Antonio v. Guido Bros. Const. Co. Civ. App., 460 
S.W. 2 d 155，誤りは差し戻せない誤りであることを拒絶されている。－Bass.v.
Fouts, Civ. App., 400 S.W. 2d 15，誤りは差し戻せない誤りであることを拒絶
されている。－WorthFinance Co. v. Charlie Hillard Motor Co., Civ. App., 
131 S. W. 2 d 416. 
・宣誓証言における「ジョイント・ベンチャーjという用語の使用は， lジョイント・
ベンチャーの認定に関し，決定的ではない。





La. -Nelson v. Culpepper, App. 140 So. 2 d 790. 48A C.J.S. p. 521 n. 83. 
一21(305）一
(156) Tex-Texas Candy & Nut Co.v. Horton, Civ. App., 235 S.W. 2 d 518，誤
りは差し戻せない誤りであることを拒絶されている。 48AC.J.S. p. 522 n. 84. 
(157) Id., at 522 n. 85. 
(158) U.S. -Fluor Corp. v. U.S. ex rel. Mosher Steel Co., C.A. Ariz., 405 F. 
2 d 823，裁量的上訴棄却89S. Ct. 1632, 394 U.S. 1014, 23 L. Ed. 2 d 40, Union 
Tank Car Co. v. U.S. ex rel. Mosher Steel Co. 89 S. Ct. 1632, 394 U.S. 
1014, 23 L. Ed. 2 d 40and Ward Industries, Corp. v. U.S. ex rel. Mosher 
Steel Co., 89 S. Ct. 1632, 394 U.S. 1014, 23 L. Ed. 2 d 40. 48A C.J.S. p. 522 
n. 86. 
(159) Id., at 522 n. 87. 
(160) Id., at 523 n. 8. 
(161) Tex. -Schlumberger Well Surveying Corp. v. James, Civ. App., 4018. 
w. 2 d 328誤りは差し戻せない誤りであることを拒絶されている。 48AC.J.S.p. 
523 n. 89. 
(162) Id., at 523 n. 90. 
(163) Id., at 523 n. 91. 
(164) U.S. -Wood v. Western Beef Factory, Inc., C. A. Wyo., 378 F. 2 d 96-
Dubuque Stone Products Co. v. Fred L. Gray Co., C.A. Iowa., 356 F. 2 d 
718-Bushman Const. Co. v. Conner, C.A. Colo., 351 F. 2 d 681，裁量的上
訴棄却R.P.R.Const. Co. v. Bushman Const. Co., 86 S. Ct. 1340, 384 U.S. 
906, 16L. Ed. 2 d 358. 48A C.J.S. p. 523 n. 92. 
(165) U.S.ー CorpusJuris Secundumが KelleyInv. Co. v. Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith, Inc., C.A. Neb., 386 F. 2 d 595, 598で引用されてい
る。 48AC.J.S. p. 523. n. 93. 
(166) Id., at 523 n. 96. 
(167) Id., at 523 n. 95. 
(168) Corpus Juris Secundumが KelleyInv. Co. v. Merrill Lynch, Pierce, 
Fenner & Smith, Inc., C.A. Neb., 386 F. 2 d 595, 598.で引用されている。
Ingalls Iron Works Co.v. Fehlhaber Crop., D.C. N.Y., 275 F. Supp. 
623-Hamman v. U.S., D.C. Mont., 267 F. Supp. 420, appeal上訴棄却399
F. 2 d 673-Fish back v. U.S., D.C.S.D., 215 F. Supp. 621-Tatev. Knox, 







U.S. V. Standard Oil Co. of California, D.C. N.Y., 155 F. Supp. 121, 
肯定270F. 2 d 50. 48A C.J.S. p. 523 n. 94. 
(169) Id., at 523 n.97. 
(170) Id., at 523 n. 98. 
(171) Id., at 524 n. 99. 
(172) Id., at 524 n. 1. 
(173) Id., at 524 n. 2. 
(174) Tex. -Reagan County Purchasing Co.v. Big Lake Oil Co., Civ. App., 
105 S.W. 2 d 462，権利が却下されている。 48A C.J.S. p. 524 n 3. 
(175) Id., at 524 n. 4. 
(176) Id., at 524 n. 5. 
(177) Id., at 524 n. 6. 
(178) Id., at 524 n. 7. 
(179) Id., at 524 n. 8. 
(180) Id., at 524 n. 9 . 
(181) Id., at 524 n. 10. 
(182) Id., at 524 n. 1. 
(183) Id., at 524 n. 12. 
(184) Id., at 524 n. 13. 
(185) Archer-Daniels-Midland Co. v. Paull, D.C. Ark, 188 F. Supp. 277，他の
諸理由で差し戻、し， 293F. 2 d 389，差し戻し審で199F. Supp. 319，肯定 313F. 



















W. Va. -Sammons Bros. Const. Co. v. Elk Creek Coal Co., 65 S.E. 2 d 
94, 135 W. Va. 656. 48A C.J.S. p. 525 n. 14. 
(186)-1 Id., at 525 n. 15 
(186)-2 1991 C.A.P .Pでは次のように補足されている。 「1ジョイント・ベンチャー
は，自分自身の名で訴訟を起こしてもよい（U.S.-Gray Energy Corp. v. 
Metro Oil Products, D. Utah, 114 F.R.D 69.）。J
(187) 48A C.J .S. p. 525. n. 16. 
(188) Id., at 525 n. 17. 
(189) Id., at 525 n. 18. 










Utah. -Lignell v. Berg, 593 P. 2 d 800. 







U.S. - National Bank & Trust Co. of North America, Ltd. v. J.L.M. 








Md. -Burroughs v. Garner, 405 A. 2 d 301, 43 Md. App. 302. 48A C.J.S. 
p. 525 n. 2. 
(194) Id., at 525 n. 23. 
(195) Id., at 525 n. 24. 
(196) Id., at 526 n. 25. 
(197) Id., at 526 n. 26. 
(198) Id., at 526 n. 27. 
(199) Id., at 526 n. 28. 
(200) Id., at 526 n. 29. 
(201) U.S. -Archer-Daniels-Midland Co. v. Paull, D.C. Ark., 188 F. Supp. 
277，他の諸理由で差し戻し， 293F. 2 d 389, on remand 199 F. Supp. 319，肯定
313 F. 2 d 612. 48A C.J .S. p. 526 n. 30. 







N.Y.-Montenegro v. Roxas, 141 N.Y.S 2 d 681. 48A C.J.S. p. 526 n. 32. 
(204) Id., at 526 n. 3. 
(205) Id., at 526 n. 34. 
(206) Id., at 526 n. 35. 
(207) Woodard v. Campbell, D.C. Ind., 134 F. Supp. 285，肯定235F. 2 d 268. 
Tex. -Heinrich v. Wharton County Livestock, Inc., Civ. App., 557 S.W. 
-25 (309) -
2 d 830，誤りは差し戻せない誤りであることを拒絶されている。 48AC.J.S. p. 
526 n. 36. 
(208) Id., at 526 n. 37. 
(209) Id., at 527 n. 38. 
(210) Id., at 527 n. 39. 
(211) Id., at 527 n. 40. 
(212) Id., at 527 n. 41. 
(213) Id., at 527 n. 42. 
(214) Id., at 527 n. 43. 
(215) Id., at 527 n. 44. 
(216) Id., at 527 n. 45. 
(217) Id., at 527 n. 46. 
(218) Id., at 527 n. 47. 
なお， mayの語義については， Black’SLaw Dictionary 6th ed. (West, 19 
90) p. 979 ; West’S Law and Commercial Dictionary in Five Languages 
(West,1985) p. 114 ; Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1990) p. 
734 et seq.他方 TheConcise Oxford Dictionary (1990) p. 734参照。
(219) 法学セミナーVol.35 no. 3, 27～61頁。
(220) William H. Rodgers, Jr.官nvironmentalLaw”（West Publishing Co., 
1977) ; Kenneth S. Abraham, Environmental Liability Insurance Law 
(Prentice Hall Law & Business, 1991）；東京海上火災保険株式会社編『環境リ
スクと環境法一米国編－J （有斐閣， 1992）；同『同一欧州編ー』（同， 1992); 
ロジャー ・W・フインドレー＝ダニエル・ A・ファーパー『アメリカ環境法J（稲
田仕士訳）（木鐸杜， 1992）；人間環境問題研究会編『特集地球環境問題と国際的対
応；J（有斐閣， 1991）；同『特集21世紀への新しい環境政策を探る』（有斐閣， l鈎2）。
(221) 小川和男＝小牧輝夫編『環日本海経済圏』（日本経済新聞社， 1991）。
26 (310) -
